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Rohrbach-lès-Bitche – Lotissement
À l’Orée du Bois (tranche 3,
tranche 1 de diagnostic),
Engelswiese
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic a été réalisée sur une surface de 26 024 m2, préalablement à la
construction d’une zone résidentielle. Elle n’a pas révélé d’occupation archéologique.
Les conditions de réalisation n’étaient en aucun cas adaptées, le terrain étant gorgé
d’eau  à  notre  arrivée,  ce  qui  explique  pourquoi  les  sondages  réalisés  se  sont
systématiquement remplis à raz bord. À l’issue de l’opération archéologique, tous les
sondages  ont  été  vidés  à  la  pelle  ou  pompés  puis  rebouchés  dans  les  conditions
résultant de la situation hydrique.
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